








的な推移の比較検討において、体重・腹囲・HDL-C は教室前の数値から 1 年後の数値に有意な改善
が見られ、BMI は教室前から 3 ヶ月後、 1 年後共に有意な改善が認められた。さらに、 2 年後に
おける追跡調査においても、BMI や腹囲など身体データの良好な維持を示す結果が得られていた。
介入教室終了後、改善した身体データが悪化するなど継続した効果を示す研究は少ない。そのよう























































































　A 県 B 町で実施された国保ヘルスアップ事

















表 - １ 　
対象数 回答数 回収率 有効回答数 男性 女性 有効回答率
平成18年度 26名 26名 100% 25名 4 名 21名 96%
平成19年度 43名 40名  93% 33名 9 名 24名 83%

















































































BMI、HDL-c に表 3 に示すような有意な結果
が得られた。その後、Tukey の HSD 法によ
る多重比較を行った結果、
　①　 体重は教室前の64.8±8.1から 1 年後の
60.7±7.3へ有意な改善が認められた。
　②　 腹囲は教室前の94.2±7.4から 1 年後の
90.1±6.9へ有意な改善が認められた。
　③　 BMI は教室前の26.3±2.3から 3 ヶ月
後の25.2±2.0、さらに 1 年後の25.0±
2.7へ有意な改善が認められた。
















H18年度開催 　 n=25 H19年度開催 　 n=43
教室前 教室後　 教室前 教室後　
体重 66.0±7.4 63.9±7.3** 62.8±7.5 60.6±6.8**
BMI 26.9±1.5 25.8±1.6** 26.4±3.6 25.1±2.6**
体脂肪率 34.0±5.5 32.9±6.0+ 34.0±8.6 33.2±5.5**
腹囲 94.7±5.6 92.7±5.4* 92.6±9.4 90.7±6.6†
収縮期血圧 138±17.1 135±17.9+ 152±21.7 135±21.0*
拡張期血圧 86.3±8.6 82.8±9.2** 84.2±13.5 83.1±12.7
TCH 224±35.2 207±32.9** 54.7±9.4 53.2±9.7
HDL-c 63±10.4 54±9.7** ― ―
TG 129±69.3 116±36.3ns 143.9±70.4 111.4±32.6*
ストレス判定 52.7±69.3 17.7±14.3* ― ―
活力年齢 60.5±4.1 59.7±4.2* 67.2±6.0 66.8±4.8*
 **p<.01　* p<.05　+.05<p<.1 
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受講者 教室介入前 3ヶ月後 1年後
体重（kg） 64.8±8.1 62.0±7.0 60.7±7.3*
BMI 26.3±2.6 25.2±2.0** 25.0±2.7*
腹囲（cm） 94.2±7.4 92.0±5.6 90.1±7.0*
収縮時血圧（mmhg） 141±19.6 135.1±20.4 133.5±21.4**
拡張期血圧（mmhg） 83.8±11.6 82.2±11.2 81.8±12.2
TCH（mg/dl） 223.8±35.9 207.3±33.5 221.5±44.3
TG（mg/dl） 132.0±64.9 115.2±35.5 110.0±43.1
HDL-C（mg/dl） 58.8±35.9 54.1±9.6 62.2±14.2*
摂取食塩量 11.5 11.2 10.0
POMS 不安緊張　 8.2 7.5 5.9**
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Background: We conducted the brief intervention group, which offered mental support for the metabolic 
syndrome to-be in 2006 and 2007. This was a group titled “Let’s have a look, eat and feel” that focused on 
changing behavior and aimed to improve their medical data. Objective: The purpose of this study is follow up 
on the persistent effect of our intervention on their medical data. Method: 58 participants who had agreed with 
the follow-up study were asked to complete 3-month, 1-year and 2-year follow-up questionnaire, which was 
the same as having answered at baseline. Result: The participants reported the significantly positive outcome 
on body weight, abdomen circumference, and HDL-C than baseline at 1-year follow-up. Besides, compared 
to baseline, there was significant improvement on BMI at 3-month, 1-year follow-up. In 2-year follow-up, 
furthermore, they showed favorable outcomes in all medical data. Conclusion: In previous papers, there were 
few studies that showed a persistent effect for such a long period. Our intervention at least had lasted the effec-
tiveness for one to two years. We confirmed the effectiveness on the intervention intended to changing behavior, 
related to metabolic syndrome caused. These results suggested that it is important to provide a proactive and 
continuous intervention including mental support to prevent from progressing metabolic syndrome.
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